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Canarii 
J. Desanges
1 D’après  Pline  l’Ancien  (V,  15),  dans  le  cadre  de  son  évocation  de  la  Maurétanie
Tingitane au sens large du terme, les Canarii sont les habitants des brousses (saltus) les
plus proches du fleuve Ger (oued Guir ?), situé au-delà de l’Atlas pour qui l’aborde du
nord-ouest. Ils sont les voisins des Éthiopiens Perorsi*. Le Naturaliste rattache leur nom
à celui des chiens (canes) dont ils partagent le mode de vie.
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